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ABSTRAK 
 
Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode 
yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, mendapat 
informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan 
berpengaruh pada pengambilan keputusan manajemen.  
Pengendalian internal pada prosedur pembelian dan 
pembayaran utang penting dilakukan pada suatu perusahaan karena 
berpengaruh terhadap kualitas bahan baku yang dibeli. Selain itu, 
untuk mengetahui perkembangan perusahaan dengan dilihat dari 
pembayaran utang. Apabila terjadi kesalahan nominal pada saat 
membayar utang akan beresiko pada keuangan perusahaan tersebut. 
Tujuan laporan tugas akhir ini untuk mengetahui prosedur sistem 
pembelian dan pembayaran utang pada PT. MT Surabaya. 
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ABSTRACT 
 
Internal control is the organization's plan and methods used 
to protect or protect assets, obtain accurate and reliable information, 
improve efficiency, and influence management decision-making. 
Internal control on debt purchase and payment procedures is 
important for a company because it affects the quality of raw materials 
purchased. In addition, to find out the development of the company by 
looking at debt payments. If a nominal error occurs when paying a 
debt, there will be a risk to the company's finances. The purpose of 
this final project report is to find out the procedures for the system of 
debt purchase and payment at PT. MT Surabaya. 
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